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Динамический гаситель вертикальных колебаний, содержащий связываемый с
колеблющимся объектом шток, закрепленную перпендикулярно его оси упругую
мембрану и соединенную с ней массу, электромагнит, установленный неподвижно на
штоке над массой, и датчик частоты, отличающийся тем, что он дополнительно
включает в себя первый и второй двухвходовые блоки умножения электрических
сигналов и задатчик напряжения, выход датчика частоты соединен с первым и вторым
входами первого блока умножения, выход первого блока умножения связан с первым
входом второго блока умножения, задатчик соединен со вторым входом второго
блока умножения, а выход второго блока умножения электрически связан с
электромагнитом.
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